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 المفعىل به وأنىاعهفي كتاب "متن سلم التىفيق"  لشيخ عبد اهلل بن حسين باعلىي
)Macam-MacamMaf’ul Bih Pada Kitab “Matan Sullam at-Taufik” Karya Syaikh 
Ibn Husain Baa’lawi( 
 
Salah satu kajian kenahwuan yang menarik untuk dibahas adalah Ma’ful 
Bih.Secara garis besar Maf’ul sendiri terbagi menjadi 4 yaitu Maf’ul Bih, Maf’ul 
Muthlaq, Maf’ul Min Ajlih, dan Maf’ul Ma’ah. Adapun dalam skripsi ini peneliti hanya 
berfokus pada Maf’ul Bih. 
Menurut hemat peneliti, maf’ul bih merupakan salah satu kajian yang kompleks 
dalam tata bahasa arab. Berbeda dalam tata bahasa indonesia yang mudah dipahami dan 
dimengerti. Dalam beberapa literatur Sastra Indonesia, kajian tentang Objek (Maf’ul Bih) 
sering dikomparasikan fungsi maupun jenisnya di ranah tata bahasa arab dan indonesia. 
Maf’ul Bih sendiri adalah Isim yang dibaca nashob dan terletak setelah fi’il dan 
fa’il. Maf’il Bih terbagi menjadi dua macam: Maf’ul Bih Shorih dan Ghoiru Shorih. 
Maf’ul Bih Shorih kemudian terpecah menjadi Maf’ul Bih Isim Dhamir(Muttashil dan 
Munfashil) dan Isim Dhahir. Sedangkan Maf’ul Bih Ghoiru Shorih terpecah menjadi 3 
yaitu: Maf’ul Bih Jer Majrur, Jumlah Muawwal, dan Mashdar Muawwal. 
Dalam skripsi yang berjudul Macam-macam Maful Bih pada kitab Matan Sullam 
at Taufiq Karya Syaikh Abdullah Bin Husain Baalawi ini terdapat keistimewaan sehingga 
peneliti tertarik untuk mengkajinya lebih dalam. Diantara lain adalah kitab ini menjadi 
salah satu kitab terpopuler di dunia Pesantren karna dikenal keringkasannya dalam 
memaparkan ilmu-ilmu dasar islam yang penting. Selain itu juga memiliki kosakata yang 
mudah dipahami pembaca. 
Adapun tiitk fokus permasalahan dalam pembahasan ini adalah Apa sajakah 
macam-macam Maf’ul Bih pada kitab Matan Sullam at Taufiq Karya Syaikh Abdullah 
Bin Husain Baalawi?, sehingga mendorong peneliti untuk menggunakan metode 
Deskriptif. Tahap-tahap penelitian ini adalah membaca dan memahami teori-teori yang 
berkaitan kemudian menyusunnya secara sistematis. 
Berdasarkan analisis tersebut, dapat diperoleh bahwa: Terdapat 23 Maf’ul Bih 
Isim Dhamir Muttashil berupa Ha,Hi, dan Hu. 32 Maf’ul Bih Isim Dhahir berupa isim 
mufrad. 2 Maf’ul Bih Jer Majrur. Masing-masing tersebut adalah jumlah yang hanya 
membutuhkan satu maf’ul. 
 
Kata kunci: Nahwu, Maf’ul Bih. 
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Lexy Meleong, Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, (Bandung: 
PT. Remaja Rosda Karya. 2311)  hal 4 
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  Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian, 
(Bandung: Alfabeta, 2333), hal 5 
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